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ERAU experiments with new-
used aircraft for flight t raining 
Open Forum: Politics much harder than physics page3 
See Oral Bill in this week's Bloom County page6 
SGA budget passed 
Dy RitkGlnouo 
Avbn Stall Aoporlor 
pl.:tdy, :and ro:ducc lhc n11n1be:r of 
)'1:1£t.S for lhc rrouining 1 .... -0 iJ.SUC$ 
·uing Summer D." 
The S:udC'nt F'~nrc Ram!, 1 The mc-c1ing ..,,.~ Of""l'lt'd • ·ilh 
sep:r.11cdiviJ.ionoflhcSGA,hrld11 dijC\WiOl\S of :a:iy ttdUC1ionJ tlut 
llCSSion of dici r rrpil.v lnC'Cl ings b.st could be m:id.: to the: budi;tt pro-
WedllCSlby, tonttming lhc Dudi;n ~ :a& lht !.:bl meeting The 
for the Summer A .t 0 1: nn. PNH11U 111-:u: Wlc kl nWc :a rut of 
1'hc o~r:\1 1 budl:c1 of SJ 7,6lJ .SO Sl,ro'l. Also proplKd 111"llS ~JU· 
..,'35 compu!td and (OSKd • ·ilh a,. sibiliiy Lh:lt cxh mcmbct or the Fi· 
~itutc:S Crom lhc A1io11, SGA, n31.,;c Do::•d be assi;ncd :a division 
Entt'l'Ulnmnll. ilJi«fli.r, and SRO tomonilOI' so th:d lhcy will noto1·cr· 
(S1Ulkn1 Rrprescnt::nh·c OIXlrd), ip.'M th it l.oudgrt. 
The ~ng of the budCftJ wtt The IOUl SGA budi;t l is c....m· 
Jigni lininl in lhc fxl WI the di1i· prised of lhc indMdiW di1·ision 
sioni could now offtei:tlly optDIC. budi;cl$. Knowin,g llut m ·tnue fmm 
:and sp.-nd on lhc ""~/tutM 11131 SGA kcs "''Ollld be low, lhc dM· 
~y nc:N fof op.._"t:Uion. Comment· sions i;ot IOf:elhcr io priori1ixe lh:-
OVERALL BUDGETS FOR SUMMER A & 8 
A~ENUE-----------~ 
SGA FEES Ul.OJ.t.00 
ANTIC t?AfED REVEH\JES. 
SR8 $ 1.100.M 
PHOENIX $ SCOOU 
AVIOP<I UZ!!!1 
"'1Je.AJ 
RDCIM:D--- ---- - - ---
PROJECT FUNO SS00.00 
CAPTIAl. EOIJIPMENT FU~IO l_.tR9 
'¥500.00 
SQ.AUP£HOITURES -----
SECRETARY'S WAGES '°'·733 00 
1UITioH A!ZISTANCE 12.HO,OC" 
OFFICE RENT !ol,020.00 
INCENTM: $90000 
F,C.a 0 FUNDS l.m1lS! 
{IO.l o:IOO) 
DMllON OPERAT\NQDPEHSU-- -- - -
•$;18 s:i.m .oo 
AVK>N Sl1, l$UO 
PHOENOC $4.150.00 
Dy Sos.in S . Solig EHTEATAINMENT ~
TOTAL.£llPENOO\SRE$ 
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l.no-Thnc Inc:. of New l .'lis produrtdapin,kslir.picc lh.!m(l210l6 J10ets exh). Nowwc boot.: s:ild l'h«nl.• EdllOf Ray :iWQlt':lloftheo\-cr.il l budi;~t. srcndln; r~n .. "tL:'d a S:6 rri:~stu · 
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•ill (c I' )li -.t fo11y .t: th "1f':llion tic- dent (!met "FH'n. I)'. i' J'n'll) lh!lt the l'IC'l-"'' SO,\ ~m!~ls,:::'~ 
line COf Fall T ol . 1bc th.!u rt:·nutnlr:rtw alttruft 
aitaaf\, r2111ina IA mcxkl )'Ql'1 from Zao nmc COJ SllC'CUSivc 
rrom 1977· 1980. will rq>llC'c elchl tmns. 
oloutoLkraaf\wblcbwilln:tum A new, 1986 Ccsw 1n bl a 
to their ~-ncr. CclStlJ F'lft!ll'ICC IW.pritcncarS78.000. ICthetom· 
Corporation. rmir '1 lbbili1y costs scuk MCI the 
Zero-Time loc. or New 172bprodutcdapin, iuliNpricc 
Cumbcrbnd, l'tNl.S)'IVJt1l1 is rt:· m:iy jump tu• price ol S90.000 Of 
q1onsiblo fot iMl:lllint new m · more. A comJW':)bk. Zero Tune 
r,incs. new nionlcs D.nd iMlN· CUsn:i 172 pwtlwcd In 1917 
mcrus, and new lnleriors in10 tbc cosu $61,400. This price incl"U§e 
1cpbct:mCQ1 ai'Jlbnc.L l'*-d iii for new .~rar1 wy ~ RMS. 
Riddle's fkct colots. •II the pbncs dk to lcuc. Zero Time hrtraft 
wiU fc*l.ll'C skylichts INI forty de- WovJlh Chtysla Cotpond on de· 
grccrt:ips. spi1ethcav:aibbiti1yotncw 1n·1 
Ccssn:a'• dedskl'I to ccasc: Ww1hCcssn:i FilllllCC Corpor.t· 
nw1ufxtUft:ollin1lccn1inc, pls- tion • • 
Ion •lrtrsft due: IO numerous Md Embry·R~IJ.c"• conUXt is~ 
vnrcsol'l\.-d li:ibi l/1y problcn11 with Time's firiz m:ijor OJdtr. CU"· 
1hls lypc of •ittnn lnslipscd the rcntlf. Olhct m:ijor univc1dlics 
inftu."<. of · ncw·usecr alrcrafl on wi th nlJh1 prosnims MC c.l (lfCU· 
tbc Riddle niGht line. Possibly, ing1111 in ~lnZtro Timc's ait· 
CCSSlll Alrrr:irt Co~ Inc. will re- pbncs. Ernt1ry·Riddle'1 Prescott 
lmroduc111pioduttion ollu 17ls in t:inlPIJ$•·ill rtttive t•'O or lhc n:· 
mid 191!11: Wt rl'lc:lnwhile, ERAU · fwbiWdai1cr::if11his fall. 
pn,·h:id • eonlr.ld~ Opi~k,,. of W3i lh!lt0.Criocn!A toot the;;,.p ~ 
thcbk.b&:;lgct, •Jbvinc the budgets brunt ol thc CUU. This IDQftS they ,_ ___ ...;._ __ :.;._ _____ _,,1 
pWiCd t:Mly allows us to pbn ~ muN dcby paymcnu kl Toyklr Pub-
fOJ cxh~Thc lssucs•lhcbc· liihin1 for lhls )'QC's )"Wboc*. 
tinnlna ol the Sommer •tte c.cel· "Out biucsi concmt vr.d p uling 
knt, ind they ll3d some subsunrc to oil down ('G)"mcnts of the '87 
lhl':m ( l2to l6 p:iccscxh). Nowwc book.. s:iid Plwlli.t Editor Ray 
h.:lvc had to ci.c one issue com· Nnx. ·11·s Coins: '° caith up wilh 
~I ol UJ when the m1irc p;aymcn: I 
ducinthefall;N:11xoon1inlltd, 
1bc fol!ll vote b)" the SFD 11;-:>s 1he 
llflPO~ orlhe O\-crnl l bud:et. 
E.i.pcndiwrcsh:i,'C1lwaysscc1ncd 
to be a problem 11;·ilh1hl:SGAO\'tr 
,.-----------------. the ~ kw )"t!IJS, but 1hc SGA 
Jtopcstocsablish:i firm fining thl.J 
J'OI'. Mib: Mille r. SOA Vice rr-~ . 
dtn1, SUICS "fa-tl')"boJy !; ;'•"Cll Y 
money comcious : This )'c:ir · ·Ith 
lhc new constituiion:il dh'i'lion or 
the SUKknt F'in:ircc lkxud (~fB) 
and • new 111lminil1r.1tion, Mite 
Miller -'CC.I no rtJSM 1he S01\ 
shouldnotb.:1Uoo1>tr lh:ine~"tr. 
' - soA BUDGETit ··• 
The blsttst CUI lhe S1ud.:n1 Fi· 
n.:ncc llcc•d i1 heiring 1o m:ikc is 
lhcrcduc1iclli1 inthc ln.'11 • (\l)'m: nt' 
fort0Cbsl'rprin1~rpu.rt h.:l~dbythc 
A1•lnn bu )'C'!ll. Rrd11ting 1htsc: 
p:i)mcna rould be c•iannc-kd 11>o 
11;'MIS ~ucr nc11;'m'.ll"\:r publit:i1km1, 
)'tarbook, cn~ruinmcnt. Of the (u . 
ILltc Ek AU r:id io ~tion. 
"1'\ccds h.:nc dui1i;.'.:d; rom· 
11i.-n~d l11rh Scc\;in!;('r, SOA 
PrcsiJcnl . ~)'CUSIS •i:n:.n:.· 
ctivcd r10m cxh 1tr.Kknt. but 
!pi:nt!ini;rcrkt1tdaS26 fti:pttSIU· 
dt:il, and ihe divisioni" nrc:d! arc 
stillgro..,ini. · 1r youlool:::11111lit c 
a bu.~1nc~1; Mi\;c Miller ll:llrd. ·...,-c 
"''Ctr. pi:ity close"' tunUuru:y: 
Mo:J or the people DI !he: SGA kcl 
th:u lh.: l'IC'll;' SGA admhliiu:ition, 
me h1i:hcr SGA re: or S20 wnin1 
in the Fall . 11 .... . ...,. diviskMul ronsti· 
1111ioo, • mon:. consclotu a:li11We (Of 
C.\r<rdlturr.s: fiscal )i:ar87·8S will 
be the :omc bx\ or 1he Student 
Gon·mmcnt Auoci31ion. 
.,'he new (SGA) constitulion 
fo«.-d d1:1ni:C'.J in ttl.!v.·:iy 1hc: bud· 
l:•'lf"otl'\l isdonc-, -o!l•· .. 1 :ilmoi1 
c:.f\."tlcd th:lt..,.e111"t1.:soini; 1o h:i,·e 
tnhi:i l problcms 11;·i1h 11;holc('lfoteSS. 
Nuo.o.., ... -.:h:i,-clhc h:int:cithin~. 
aw! thc llf<X'O:.U:,llOUJ..l bc:ikll 
ir,IOOlh..--r in lhc fu1urc; Sl~ttd R.iy 
N:i1:i~. Trustee sets air record 
24 speed records set by Paulson 
ERAU P1css Release 
Simulation lab now open Accident clalms ERAU student 
Tr:1,·t1ingon11M::iim:1r1:utheol· Larry M. Gauci killed while on motorcycla 
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mcion:il Colle cc f'btemcnt Ccuneil. tioo. proprbtc blank) 
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s;abry offers lower th~' )"till' In busl~ 9CJ. economy. MC( global competition, Sth«v. 
mlnislr.llion, oomputcr stitrltcs and min· ~id. 
1t;emc111 1r:ii'llni. Minorities And ""°'~ eolltcc ~It.I 
).1ean111·hik', cmplorm: h:ivc 2.~ J)Cft'e.'\I we in bcucr J.tiapc th3n Ilic •'Oil: forte :it• 
fc•-cr jobs avai l:ablc (Of nc•· tolkgc tr:idu· •hol:,therttrultln11urvcyJ.ho11;'td. 
:UC!,the nllldroiii.n four)'\" xrortl in r, ri ··m royeu wr ' iu11l11 n 1r.a.:mvu llf 
0 HlstOflc ERAU altplant 
0Mllio<y ... play 
p'CCOipL 
C:C-'1 dccisloa IO ~ 
-raciure ol sin&lc Cftllnc, pls-
IOll lirmtl due 10 - mnd 
lllll'CIOl...S lllblllly pniblcms wllll 
11111 l)'pO ol aln:ntl llullplcd Ille 
inllUA ol •new-used" llitaafl Oii 
111c Riddle m1hl 11ne. Poulbly, 
Cessna Alman Co .. Inc. will IC· 
inuodute production olhs 172$ In 
mid 1988; but mc:mwhile, ERAU • 
' lpi~ dlO avallabllily o1 ........ 172'• 
Wousb Casna Fi11111CC Corpora.. 
!loll. • 
Embry·Rlddlc'1coninct Is Zeto 
l1mc'1 lint miUot onto-. Cur· 
rcn1ly, oilier major unirtrsilics 
willl night programs 11e Clprcsl· 
ing 11n inlefCJl In 7.cro Time's alt· 
pbncs. Embry-Riddle's Prcscou 
campu will receive IWO of Ille IC• 
furhlsbcd oircr.in this r.11. 
~Y consciow ." '' ')'ear " 'ilh 
lhc new con i1uticnal division or 
lhc !. • .idcnl Finoncc llwrd (SFd) 
and a new :idminist111Ul'n, Mike 
Miller SCCS no reason lhe SCA 
should llOI be strooger than ever. 
&a new , 11u111.) 11on, 
lhc higher SOA rec or szo '1n11in& 
in the Filll, a new div!sicnol COOSli · 
lUl ic;l, :t more C.ot\!ciOUS DUiUJde (ot 
C>pcndi1urcs; risco1 ) 'COf 87·88 will 
be lhe come bod: or Ille S1udcnt 
Go mmcn1 Assocblicn. 
'The new (SGA) consti1uticn 
ron-"d h.'\llges In the woy the bud· 
CCI p 'OCCSS I done. so h "':U olmosl 
c.•p."C1cd 1h:u ....... ere going to l>:ivc 
initbl problems wi1h whole process. 
'01v .... ""' die 113ng or things, 
Trustee sets air record 
24 speed records set by Paulson 
__ .,_ .. __ 
Accident clalms ERAU student 
Larry M. Gauci kllled while on motorcycle 
The biggest CUI lhe S1u&n1 Fi· 
nnec Bo:ird Is hopins IO mokc iJ 
lhc ltduc1ion In 1hc lo:in poym<nts 
for lhe loser prinlcr purch3 d oy lhc 
~•*'• I yc:ir. Reducing these 
poyments could be c~nded 11>-
w:lld bcuer ne""lr.ll'Cr publicotions. 
)'<'~. cn1e11:1lnmcn1, or lh fu. 
1urc ERAU r:idio un1lon. 
"Needs h3\'C clungcd," cum-
:wl 1he pr e $hould be • lo! 
SIOOOlhcr in lhc ruaurc." swed Roy 
' UC. 
Simulation lab now open 
ERAU Press Release 
Embry-Riddle A<ronouti I Uni· 
vcrshy Trus1cc, Allen E. Poulson. 
prcshktll Md L1'0 or GulfSlrc:im 
Acro.pacc Coq>on1tion, sci 24 new 
""'Id speed r=rds for Ille new 
Gulf; uc:im IV roqioro1e jcl when he 
returned IO The r.ri Alr Show •I 
7:08 oJlt. EDT oner Oying llfOUftd 
the "'Ofld in jl1$1 4S hours, 2S min· 
u1a Md IO second<. 
A11 O\'etnll 3\'ClllJ:e speed for lhe 
nigh1 or SOJ.83 mph irteludcJ time 
spcm on 1he i;round 01 four CM>UI 
star<- Paulson rerottcd " olhcr WO 
1hc o..:y problem cncoun1cred on die 
nighL lle:idwilllh were up 10 139 
knois. Some 1hundtrs!Om1 reduced 
,.; ibilily IO only SO meters. 
T111,·eling on lhc aircr.in "'lhc cl· 
0 iol obsen'Cr from the WoslJlnglOll. 
DC b;u.,J rulionit Acron:iu1ic Asso-
ci:ition " E\'C.rcu 1..:ingworlhy, on 
Er.lbry·Rlddle olumnus, class or 
1943. 
Mkcd " ·hy ho, as prcsidcni, hod 
ck: led 10 pcrsorully moke lhc 
nii;lu. l':tulson SIDied, "Fim, be-
•• U route agoinsl prevailing 
win<b v.'35 like n mounuin v.-nitlng 
By Stove Cagle 
Avlon Stall Repanor 
L'llT)' M. Fauci, 26, 11n Acronouti· 
col Science studcn1, was killr.d in a 
IDOIOl'C)'Cle occidcn1 Tucsdoy, July 
16 31 6:40 o.m. 
10 be climbed. Out, more imporun1, According 10 lhc Floritb Highway 
10 tJcr,101Jstr.110 wll31 lhc GulfSlrc.sm l'alrOI, Fauci was 1111\'Clling soulh· 
IV c:111 do, rather than le:!''< ii 10 bound on lhc SR-9 Entr.11'\CC r:unp 
wh:u we soy il t"on do." rrom SR.fiOO Jn C.•CCSS or 70 mph 
T"'O ..... abound, :>round·lhe· wh:n he loll COllllOI or his 1987 
world records were claimed by Honda lllOlorcycle. F:iuci-. molOC · 
Poulson. 011C for jcu or unlimited C)'Clc slid en it< 1en side 3nd suuck 
"'Cighl and one for busine.u jct< • gUOtd roll with its rc:ir. 
v.'Clghing up 10 77.140 lb<. Twen1y· lie was uken 10 llal if0> Hospi1:1t 
where he was pronouncal 1tc.J •I 
9:30:i.m. 
The occi<:cnl w:is inv.,.tigoted by 
RIP Trooper D.C. Ullng who liSICd 
carcle>< <11Mng, cxcl'Cding lhc 
posled JS mph speed limit, Md 
driving under lhc inllucnce or olro· 
hol as contribu1ing c•Ll.ICS IO the ac· 
cickn1. 
According 10 on RIP spokcspcr· 
son, Foucl's blood alcohol level .. -:u 
.Cm pertent. /\ blood alcohol IC\·cl 
or . I per<cnl is considered IO be 
legally in101lca1ing. 
A mcmori:l~ service for F:suci w:ll 
held in the Unhcrsily Center Sun · 
doy. June 21. 
By Lenore O'Neill 
Avlon Slall Rcponor 
The new Airway Science 
Slmulo:ion 1..:ib, held on open 
hous.: on ~l:ly 30, 1987, to iniro-
ducc student< and foculty 10 the 
ne.,.ly designed building.The new 
bu:lding "·ith O\'Cr o holf a mill ion 
dollors of Fcdcr:il A"ution d· 
mini~tr:ation quipmcnt hi.ls been 
dc,,ignC'd !" r duc:tuc student in 
Imu1:uing vn.rUt ml :tl nir tr.if· 
fie tontrOlkn, ri!o~, and lllCICO• 
rology sp."t'i:ili ts. 
The buil<lin~ whi h " '"-' pm· 
p l5Cd c.11t ic r lost )'CM, was >e· 
,uircd front lhc Sm1e of the 
f1orid3 on a ten yr:ir le" c. TilC 
buildi:ig is now ~itu:ucd on fi\'C 
ocrcs. but in bier )'ears i e1pce1ed 
ICt.\p:ind in itc. 
r.\c bb opcllC\l it< doo;-s IO SIU· 
t!cni<. 1:sr1iog 'n M•y. h i 
cquirrcd wilh • Micr<>-VOA M:iin· 
rr:uuc \.-Omputc:r, nnd a series or 
m~ pcr<MUI computers, that are 
plO&l1Jmrncd ror lhc simublion 
t.l rcL . 
Mr. Thom:i: Connolly, Ouir· 
m:>n of Acronouti I Science iJ 
\ 'f'Y pk-a.wd v.•ith the new pro-
gr:im. lie feel lh3 Ille new lob 
"ill be •·cry helpful 10 the 1".knt.< 
in lcominc rc:il life ituo11ons. In 
r<Sl'IMC to hnw cffcc1i,·e he 
thouglll Ilk: bb WO hr SIOtcd, · 11s 
r ight on uri; 1: 
city·IO<ity records were olso 
cbimcd. Jobs for college grads looks bad r--------------------~ I St~dent opinion poll- l 
By Davids. Manin 
Associaled ProS!' 
frcsl1 OUI of school. I 
Poulsoo ond. crew or four, lhrce 
co-c:apuin 3t'MJ 4 crew chief, v.'ffC 
O)ing the world 's 11 v. • 1 cori.or:i1e 
jc1, lhc 19·plxe Gulf tn::un IV. 
They new lhc ... 'IOO& .... y· occord· 
ing 10 Poul.ion or against pm·oilh1g 
winds in o s:utetionetl auemp1 10 SCI 
new wurld speed rteords. DETHLnllEM, P>.- Thi yc:ir's college glllduoles ore having • harder time Ondin& 
rr----:-::-:-~"'.l'!•~:::r~~~...,..-.,..---------. jobs and "'on'I moke much more money d1'VI 
The Gulf>tn::un IV ls currently in 
production in S1vann.1h, GA. II was 
.,...,dcd ii. Type Certificoic by tho 
Fcdcrol Avb1ion Admini111Dtion on 
April 22, 1987. The aircrofl "°"'" 
by Poulson Is lhc third production 
model (Scr"11 no. 1002). 
"Compuicrs :in: becoming more Md more 
prolific 1hroushou1 corpor:urons: "1iJ 
SdlOCI>, G<sl<lllnl direelOC or plxcntcnl •t 
Michigan S1:11e Unh·crsi1y. The high·lcch 
boom lus lessened lhc need for middle nun· 
Qgcrs, oflcn o gtllduo1e's lint job. he id. 
What l)'JlO or o~j 1 should be displ31'Cd In lhc I 
middle or lhc 11111lic cin:lc7 a..u:·c11or Dolen, and 
Uni• ;rsi1y Prcsidcn1 Twlm:in .,,,.. like IO know 
v.il:it your opinion! on 1his topic. To voice your 
opinion, fill out lhc below rorm. :ind rcwm It .., lhe-
lnformaion Cent r at lhe main cntr.lnCe IO lhc Uni· 
rtrsi1y Ccn1cr. 
bSI >='s graduating cb.ss, ocrord' g IO • 
poir or moiionwide surveys. 
"Righi now il's • prcny ti&hl l! ''OI m:irkct 
for lhis )'<'or's gr:iduotcs." so.J Wlln'Cn 
Kouffm:in , octing ueeutivc diree1or or the 
notlorul Cc>llegc Pbccmcnt Courteil. 
A survey by the College Plxemcn1 Coun· 
cil or 161 collcgc ploccmcnl omces s1io .... 
sobry offers lower this yc111 in business ad· 
ministr:uion. compulcr scir-nccs and man · 
1gcmcn1 1111inlng. 
Mc:inwhilc. cm~rs ho'" 2.4 pcrttn1 
rewcr jobs avoibblc for new collei;c gr:idu · 
Illes. Uic lil'SI drop In four )'C31'S, 11<'COrding IO 
I fl!llionwldc SUO'CY of cmplo)'Crs. • 
l . Pauick Schecaz, CO·lluthor cl 
"Rccrui1lng Trend ," said o number orfoctors 
~~~~:.::.Em~;.i;.:;.....;1....;.~;;.;;;;;J hovo lcsscncd 11te dcmond ror lhc 1pplic:on1 
"Mxlunes don't need colTce llfc:il.s Md 
vx111lons, people do," added Scheel "ho<e 
SU"'CY convosscs761 emplo)'ers fl!ll ionv.•idc 
In bustncss, indU1Uy, go'Crnmcn1 orvt cdL't'3• 
llon. 
Also hurting recent gr.idua1cs ore <Ulbxks 
by bq;c corpor:uions, unr.cruinty oboul die 
cconorny, and glob:ll romp.•tilion, Sc~cu 
s:iid. 
Minorities and women col lcge gr:iJu:rb'S 
arc in bcucr sh:lpc !hon lhc work force ''-' • 
.,.hole, !he rteruiting survey showed. . 
"Employers arc Slill puning Clim clToru or 
rccruilin~ or n1inor!lics and women for their 
new hires," SchccL< said. 
Soo JOPS, paoo 2 
Wb:a1 n"Prcsertl:lti•'< object do )'O<I reel should be 
di<J>loycd in the Unh'CISily llOITlc clltlr.7 (Cllc:cl:11p-
propiluc hbt\~) 
QScu~uro 
0 HislOllc ERAU alrplano 
0 Mlf•111y dlSpll\( 
0 Other (please gpec:Ky) I I 
I L.--- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-J 
2 
[Edit 
~uclear War would 
change forever the way 
we llv.e and die. 
Amowl1 rouna J'C'l..,11c In out n:11lon, a m y d;'"p:nxn ttmtl h.n wr· 
tl«d, l\lr 1hc! rt1"4 llmcc¥t•, 1he nuijorl1yol flJll"ll pn~ (2J·30)•cro· 
lhk.ily ton~¥1111¥~ 
In lltiJ ul' llt<lt, i.'\lflto(o•.ihm. lhe nuln1ainln11 ul vbtin1t uukr of Mrl· 
tty, 1, lt\ll t.tl. ISo.·t\"\'f,wr s;ffl(l .. lon h;n I~ Nd" ul the hwec • ·hkh 
l•c "'" • l'C'l,~. 11 4JrlCI WC'IC&ollCt;qot '" • Jlftmhc tlQI 1hc tlat1ucdon 
htwahl llklul ., a JC.M.Jt of • fllll M'•lc m, ·k111 c.•\"hanJ:c toeiWl"C'n M"1"f· 
llOWf'f• h ri.1uln1k't11lo \ 11ld1k, 1ll('n 1hc 11t~t1"1(11! for n111'kaf •tll(IM• i.e. 
Wt!~ ln11tt(JL11dy lnv11lkl. 
We H"tl C'Jl h 1l.ily ul tMll Ill~ ••ilh lht tl11r;11 of m1rh'o111i11rnbl nurk':u 
.,.,, IVll ) \.'UfOiC'll l1te fu11111lmc •lo.I n 'lllll('nl:11ily tlllnl 1in 1 M'1le mUC"h 
l•JC" llwt l(lthtJI IJ:t\!l.l )ih1lkl n>lkj!t, 01 J:tllilll(A ll('W Mlit Uf I f;N 
('If, $\lllllf( .M1ll ~'°'Inn' C'llllllflfct111 lhl'~• t~1 1he~l\lfl k'.rm, hl"""<'vrt :i 
tln1let.wh..11>e of U.S. Min.ik1n;an ml .. \lk• a11o.I s._i,·k 1 SS·20'• •1~til for· 
t''l'tl f lwlJC lhcl. ..,1y • "C lh·c1111ttlllc-. 
/l.J UUf )'-IUll!l Jrnr1111lon 11tQ\·a rrom lhc rilb ll•A"<hk.in·mM.lng 1\l'll• 
ll•.1t1J ln1:\Jlllk'l.lt11l11\11y, •111l lf1C1 1u"h;aiy.-.·c 1mu11 1'C1'1•o'•C1of themle • ·e 
l)liiy, l'lc-:mly, -.-.,'1c • t')'nkal. C'l."1\l'o·:uin~ i::ruop •hk h J1'*'U ln•111•· 
l*'<e un 111rfljl1h1111IN•"fr, llt.11n11111y, 1he 1h.M1Jhlluf 11'1yinic11 1\iliof 
Mrd!1o:l'1 IJtM n1111.il1111\lfl11t1t1tt.111t1lk'fllni hunl3in1li::htc inCC'f'u11I 
Amr.k1, Of r 1·rt1 f"h-111IGhl• In om '"" 11 f"•llll'lllJ'. 'lllk h: Wmni;I 
AJl-.1~ l"t'A"ft, .. ..-. llfCl l('"f'Oll•lhl..i nu11111lykJooo~:h·C'$ bul IOlllC 
m,t .if 1he 1u111J, nt1il IO 1.iay -.·hh nudr:ai 111\". Wcrolki::lan.1 mu~t pby 1hc 
1olc • "C hl•~ l\~MOC"1l 1r11l 1hlnl.. bc)'1Jn1l lho 1"('$(nl, Wc~ic ~ forr1Tr 
•hh ~k'• •o<Nh Nfon~ llitllnc hw.l!Un 111 ~llTil'llk't rm• fortts • 
s.ini:h. /1.11\'libl'fllCI nlt\'11'11 t.~h;lni::e b uuhlt'lf an.I ptgfllly u .. ~. di!C"· 
11tnell&i·wr, UmlkSln~k.w -.·1t. 
1,.._'w• t'tt+1.;l·11(1 bf .i~r11lr otfrn1h·c "'"'t'-"'S 1\4\ r ui Lain·h 1o IMJd time 
O\.'l(tl l°"M#! "'loUc ~hr• In (k1m;iny Iii) ~~kl (\imnt.-.1 ,...J«c '°-'' 
• lnulcJ. 1 hC! So1·lr-11 t'at1nl•l...in::t1•'l.'(:)"t•ll!nl'<'Ul(\)mt'lkf•'lml.,Cl of 
I U.S. tMlullc &.un~h. 1hc roull uf 1!1M tkatlly •"\·11mta lm hl11c1 ti..11'"' 
lhe 5'!d to un '"Ul1n('1'1-0o1·•":11nlni:• ~01t1\. 1ll<o..-r1k1111y. Uic Siwit1$ -.·111 
1...,...•l'l •~\..-n1 If1~ rttrh'1 ool)' • r~ ~L:&tci lnromin, ur-~1 rrurn °"' 
1"'1-Mni .JtCJ. 
\\'e hl•-e ~ 1kalln1-.·l1ha1kfrmh't "'".ll'WI '"'·hn;)kv. C"Slll'J "St• 
w .. ,. by mM,)'. 1het111t r!Nll of lll.l Kt1NNk1n I~ tkr•"fl't~:Ufom1 
\\Jmml11 "-' iu ·s1. "'*' · '~"'-'Smtn•. 1~ 1hr.»;e • ·f'llJ M k'' "<I in ic. ·sw 
W• • olft11••·1')' 1!114 1•( 1hcn111:-lc• lh1'1'1t tiy maUng nu.<'-'• • 'l',Jf\ln) 
lb..~tc. t , 1i.10VN1d,, lr1\Ml lt."\.'(rt w. ~IT«•h~ ·sl# win· ll.'(hnok'C)' 
will dlmliute N ''~'lt1U111 Of'• •ut"tt ,f\il nu.:• u .:tuni::t-. 1hl"n • 'Cl kMC 
till lnltl.ti,~tuM •'"'*• """'\."" dl~wnct11. 
t~1·Win11 ~ ... ~ ~l'lll'1&Mi~kd1.\illns '" mNikj •nJ Liltra p;i· 
tlhed~-turd\."·11~ "'"* it •'ll:d.) ;k1~l.."1 a w."\UIJ'1o1l "Sta 
\\'..,·~-~7\\'IMlt ... s." ·"'•.tl!Ml\na.:OlMi'-llw.>lhcl 
1.'1""' •!nWI 11\11 maJ' ~ 1n .. •1m.-.ll• '*"" mkdla7 "SIM w1r1· -.·111 D....• 
itirf'fW!lef1111.l1U1tl'lcJc~l~ \\'t\)1 lh,:n J'l,ll)1*C!"S\af \\'MS••h.."ftH 
.. ...,. \~b\'tt 111;U~~lanli) 1hc .. -..;~"t 
lftl(l'l ilhOo,\.~• lri~NHvh.'ttt..~''t!U' '1~ 
• c ~ ....... 
I Letters to the Editor I 
Good job Brad 
0PiNIONS 
Funded by tl'le Sludenta of E1nbly·Rlddle 
c ,. ,,,.. ,.,..;,.,, ,,,_,,.,,., 
EdllDf-ln~ 
Timothy S. Van Milligan 
N .. li Editor 
Susan S. Selig 

















lMe ...... , 1l1lt. WH 0..&teWtkl, Mlf1r lnlllll, Shetrl YINOMY, 
A:tk Oiio'ilue, Mtn\lel Femllldrll-Lonoo, end L.encNe O"tM;ll. 
lheQ9lt1lon•••i>tltlM<llnthef.il:ol'lll.,.11"1oMot1Mrnt1or1tr ot1he 
Edilotlll loaid, • no oo no1 r«:H ... ltr ,._1111oM ol 1N unlftrlltr . 
the 1lell Ol 1he ""°"·Of the !llefllbtt1 ol lhe 11\IOellt bOl'fr. OplftloM ea· 
Pl•Md •-'*'• .,, lhoM ol the writ•.~ It '*'"lllled. 
Letter• epptlflt"IQ 111 U'1e °'''°"do l\OI l\K.e-il'J teflec1 the opirlM)tll ol 
tnl• ,_.~°' It• 11• 1t. Let1er1 .wm111ec1 mer tr. ectllect lot br..ttr a110 
~l' M pill'ltlld PIO'ttd9d I..., .,. not '-'.ollaolne, OI" ~ lelltl 
wrl1er1ltll!ICOt1line1~to •elngle l•. AJ1i.t1.,.rnu•t be K­
companlad br 11'9 .itriatvr• 01 the wrll•. N.,.... rn.., M whNIMI on, .. 
...... 11heOi1e1etlonolll'leEOllot. 
The.4rfon Edllol'lal bcNIO metnClatlers:Tilncltllyl.\"MMilHOln.lueMI 
~IO.~~~, lomJul!anl, Clv\9~11 ... CagMi, ,_.w..t, 
lhe~.··~·~~~,.:.~~~~~1: 
·~~~=~=~adSc=::!'~Meocietlon.C.-. .... Alf. 
l l'le A"°'9 ii PIOCNud br e ¥0'\lnt- . ......... l~lllt llatl .....,,. 
~hovt II .. Kldernk teW Md ~tlltoughout the llilllllNt. 
11 IUftCled ltlf009h t\tlldent oo-twMn1 .. tftd M-OMng 
011:'=:=:0.:·.:::n;=:=:~1=~~ 
MJ mNf'l.I -.!thou! Pl'°' Wfit1Wt concant ot the A1·1ow1 .............. 
~ mer be Idell...., to: The A l'l.)n Embry·AIOclle 
:"':i~'i..1\!, Aefll)oq,l AifPort, Dertone ~ flof10,I 3;201•. 
UE Tf(/EO,l"T #10 O/Jf: 
Couto Fft,UAC owrmese 
HEIAJ PHDN& !KTelJStOIJS1 
Al-JD 1lff OP~RATDll ~llVt 
J/IM »If ~ONG-fl/F'1SIO 
TtAJfC!. 
Funded by the Students of Embry·Rlddl• 
() 1tt11 IM Arion --
Edltor-111.ctllef 
Timothy S. Van Miiiigan 
New.Editor 
Susan .s. Selig 


















Tolle - ·· Olll~ WH ~. Many Smith, -rl YMQltJ, 
Rick Glnguo. Manuel F0<nlllMlol~. oncl ...,oor• 0 Neill. 
The 09inlono ••PIHMd In the Edlortol _ ,,_ 01 the ...iorttr ol lhe 
r:;.1110<101 lkMl10, ono oo not -•tr-• 1-or ,,,. -.ttr. 
Ille ololl or lhe Arion. Of Ille,,__. ol the 01.-1 -,. Oplftlofto H • 
prft-'ld .. ..-. 1te lllOM or .... wrilO<, ""° ,, -llllecl. 
Len ... _.,Ing In Ille Arion dO not -tr n"*1 the Ol'inlon• or 
..... -'*Of 11111111. Lell•"--lled may be edited r0< ....... , oncl rnoy be pointed p<<Wlded they 110 nol -·-.., Of -. LellOf 
wrllOfl llloll conllno •-10 a finale topic. All felt.,. mull be ac· 
_.,...,by Ille olgneture ol the wrll0<. N- may be wtt,,_ Ofl •• 
qveet al tt• dl1er1Uon of 1he EdltOt. 
The A- Eoll0<lol llowd .....-a - TimoUIJ I. Vin Mlllfoan • .....,, 
=:,io.::rylan mc.~I, Tom Jullanl, Clwto Leg¥old. - c.oie. Aob Wiii, 
.... ~-::1··.:!-=.ed.:~..:-~~~·~ 
·=-~ ::: ~:.~edScJ:.::~.!".:c.. ~IOfl. College Media,.,. 
The Al'H>n 11 P<odllCed by a-·-· at-+>unelitt etall _., 
lfWOUGhcMtl lhe ··-~ - oncl 111.-i, ltvoughout .... - · ~"'; 10 funded tllrol.gh at-t 00'......_ .... - -lllng 
Tll lo -- oncl Ito content& &111 ....,.eclad - the COl)Jfiaht Ian 
ol lhe Unlleo Stolea. No PO<tlon ol tlllo P<telllc8tlql\..,, be,...,_ by 
lftY ""'""" • llhoul prlo< written conaont ot ,,. A---· 
COtteoi>OnOo- may be -- to· The A-~
.........,.lcal Unl..,olty, Aaolonal Airport, oiy,Ofla ......; Flortcla 32:)14. 
- t9(14) 23M04t. 
I Student Forum I 
The Avian asks: What was your first Impression of E-RAU? Not J: the quesliun 
was rephrased for Mr. Riddle to: What are your impressions now of E·RAU? 
Pizza LOUIE'S House 
MEAL for~ 
16" SICILIAN PIZZA 
ONE TOPPING 
FOUR LARGE DRINKS 
only $10.~ .... 
(1112C.OV~) 
DINE IN OR TAKE OUT ONLY 
OPEN: MONDAY - FRIDAY 11AM - 11PM 
SATURDAY 12NOON · 11P 
SUNDAY 4PM · 11P 
jOpen Forum! 
'Politics is harder than physic~.;; 
lg~cWf.,.oqknotbia;cnooghcoholdAll~ 
W\:d, greed, and mistMl lhJt iJ now S«pina; olT our 
pbnct 111d intolhc ht::lvcM, B.uic:illy, we mUSI n:ifi.: 
P.bnklnd alnys seems to Jove outdoing himsclr. llu1 •'C, the Amcric:wi people, arc just :u n1uc:h 10 bbmc 
When he inVUlts a new. Casio systcmoftnnfporulioo, for Cucling lhc:itmsrxc MOW Cuti 1imcmemiCftloc: 
ttut system will soon bcc.omc obsolde • ·hen be inV'l:nU Sovi-:LS: 1 he ntm end in a; buildup oC ;imu :md C°'!"it'f· 
ya 1 quicl:n one, The urse to propcss socmJ thof· :vms m1gh1 be xccpUble - ""'C :m 1old OUt tJoomsd:ly 
ouihly lnCDincd in l&l. And PJgocs 1he s!Of)'of~i·s rocktu v.·ill nc\-crbc ts5Cd if.,·c l:«p cnc>uGhof th.."l"lf 
milit:wy dc''Clopmct11.; he socs Crom throwing rocb, lO :itound, and tlu1 Sur Wllt'S • ·ill flC\'Cr tu'-c 10 be u<.'d if 
spc:us. ioarrows. 10cannon grapcshot, 1omiulks. As ii lscom1ikti:J ··if i1 •-ere not forlhc foci Lh:a1 ii iibc.· 
his tochnology cscablcl, he llCCll 10 lorn new and more: coming ·awonomic:ill)'" c.i.p:in.h-c w C:lfl)' ""';11' inlO" 
erfteimt Mys10ccnq11ct his enemies and achk:,'Chd spxe. ·-= 
eo;iJs; but where in thc 'llo'Olkl will this arms rxcttld? !;Ince Sl:lrW:»"s ~concch.-d in 1983. "''C tu\IO 
Wc\l, thcans"'u is. ii will not mdonLti.is 'llo'Ofld. a:rc:tdy S(l(nl 4.7 billi.:in dolbrs :iii fl!SQr..h for lhcS~ 
Mankind now tw. ot believes he h::as, lhc abili1y 1o Wan .sysien; 1k current l'fO(lOSC'd ~,cu for Sw •. 
vngcw:u, otcxcmemc, lO...,&C ·pcxc· in1hcha\'Cn·, Wmror 1%7and ·ss· art4.8:1ndS.5billionrc.spcc· 
llbove his pbnct. Thisuxhnok>gy K:appropNiely th"Cly. To put thc5c ligurcs in carth!y icrms, (Of "'twAv.'C 
n:imcd Sl:lrWars. It is my firm bclid,howc1't'f, UQ1 thc .,·i111pc1.d on f'Cj('.VCh alone by thccndolna.t )~.)l'C 
r:uioNI s:pocics nunklnd mUSt nowdr.1wlhc line on could gi~ 3/4 of1 million prcscntnl folllrl,! colk!jC 
how r¥ lhc anMrxe will IVO"..rcu- :1r1er:1ll, lhc studenu:1SZO.OOOoutriGJ1t ,r::n1 for colkgc. Pk:i.~:.: 
problem isnowbiggrrllun ourcn1trc pb~ c:ricon· k«p ln mind, lhishonly money for t$:in:h.not con· 
131n. We should not conli:'luc: with the ck\'C'klfwncnt cJ struction and lktJIO)inct1t cf the h:1nlw:u.:. .. ' 
Sl:lr WDn.. To get tlw: entire systr-n or:r:itiorul, conSCtv:ath'C 
lndevdoping Sw-Wan.. WCllJC 1td:ing 1~ :1wlr:1 cstin1:11cprcdict it will rosi :.cool on.: ll'i11ion doll:w~. 
mcclgnk:1l 10lution, our~ 5J'OC'C t:G:;cd nuc~ar " 'hilc mostcstim:it~.s ran ~nJ 2 ttillion. llut ~11. ltin-: 
miuiler.3ppt.rs. 101hc idcol<>cic:i.I fll'obk m \it3it a trillior., ukci. trillion. Ycss.r, 1his srac~ s1uffit"'1.:" 
nunkindcannot 1«m '° sh:irc the pl2t1Cthc "''::Is pixed upcnd\'C. Mr lhr: rrkcoronc wc.:iron1 1>•"nn ... "t"-
on. This is lite ll)ing to lij;hk:n,. loolcsctt.,. wilh a could (Uyofflhcentin: U.S. n:H~l tkbt •• :iJXOO):tn 
111·rcnc:h lns1e~oC :11 scrtWilri''Cf· Dut 4'Jin.O<S in.stinc1 rxing ow country 111hich i1 :u1hc k:utqui1e :i l:iri;c. 
forUl:inglhcp:uhor lc:!.sircsiswlce.1hcma:h::anic:IJ d.YIJ:troui.slttpinSJ:bru. 
sol111ion in 1his inSWICC, cwcrridcsow t:11ioNb1y. Al· You sac,moncyc:in fUl' l\xk I031'11 :w1 buy n\;i~. 
hen Einstein 5.:lk! it best: •potilics is n11.ch lur~lh3R till thing1.t:u mO\'K'yC:innr>t buy pc:K'C'-nl'll tt:al r ... :K'C. 
ph)'SicS. • We should l'IOI conlinuc .,-ith the ckwlopmmt'Of 
Unronun:11cly.CJU(mccfl3nial solution willJOm be St:w W~. lt i11imc th:it the hunun t:1CC $10('! i;norini; 
rcn&..'ftd obsoklC u our enemies dc\'C'lop " 'C:!JIOCH 1n the m:Un problem or uur 1:mc: "'C mu.\I k3.m :ihout" '' 
dcwoyOW'IJ'OC'C 5hick1 It ls only k>gk'ul UQ1 lhcy will pc:1CCandrcs~. lr111"C dnnot N;in lhlnking 1~~r 
pbC'c • C3C!Of!S in sroce: IO Jes.troy Olli llr:Mcglc ddcnsc :u one f':llCC anJ t.'flC rroplc, out miliwy mxhi~ 11oill 
initi:llive. lbtn .. -e, In lum, wi11 lu\'C 10 uaci.sc •WCS· continut to gmw IH our 1«hnok>gy lkx.s; riJ:hl out at 
sionU1~c10dcrcndourdcfcrucs.. l hopcv.c, lhc 1his111uld. ,; _ 
Amt'ric::in l)CO('llc, will not overlook lhc foct dut tti'C will I implatc )'OU to rc:1.ll1.c " 'ith me th:ll thc hc:i\-ca1o 
be lhc fir•! onc1tosun 11U1okind oo lhc (Ulh 10t1i;wW ;irero, 111'0!Kkr. noc ror 111·u . l.cl'sgh'C:pcxc •• ica!,_; 
~lnJ{IQCC. llaslOUndsmcUIOll"-cbckthc \isioo1o honcsl :ind hununpc:tCC ··:aeh:ioo:, insic:id ofprc, ••. , 
sec th:ll •-c will be insuummW In tqinnini; 1hc sptt~ ;mdins Y.'C h:i,·c gt11o>"ratcd ii 111·i1h non·lhinking. nM· 
ofh.Jtn:dlnllp:sr.inob iNOthcvoidth:usu~thc rcclingmxhincs. Mxhincs-.·illnoinW:ethcrc.:il J!Oh· 
v.u!donwhk:hv.-c11US1tVCAbl 1':r.lgo1111-ay. ..: 
1330 Volu•ia Ave. K-Mart Plaza 25~1Boi 
Im:! Opea Daily 11 am - 11 pm • Fri. & Sat. tll Mldnite ljl 
EP/'CURE 
Weeks 4 & 5 & 6 & 7 & 8 
Meal Plan Sales 
FIVE f EN FIFTEEN NINETEEN 
77.44 137.24 201.40 201.40 
58.99 105.34 154.28 154.28 
40.54 73.44 98.31 107.16 
22.09 41.54 55.11 60.04 
3.64 9.64 11.91 12.92 
~EN IQ A Solnor Class Council • 
Monday · Saourday 
IOu.m.10 IOp.m. 
Sunday 4- 7 p.m. 
:242 S~ Beach Street 
= Daytona Beach 253-8188 
NOTICES 
S. (001) Fwd.L-ncntals of lnstnraing·Basic 
6. (AGO Funtbmcnt:ll or lnstructi:11·Advanctd 
7, (A'll') Airline TD.i.spcwt PilOl·Airplane (FAR pan 121) 
I . (ADX) Airrni!1 Diqgtchcr 
9. (ATA) AitlineTtsnJ;1QRPiloc·Al?Airpill'C(FAR 13!5) 
10. (IRA) lnWUITICflc k11ti nt: ·:Mttumcnt PikllAirpbnc 
11 . (Al) lristn.mcnt Rating·Fli&hl lrutnKtor·Alrpbnc 
11. (IGI) !nstni~ R111i nc-Ground fnJWCIOf· fnsuumtnt 
I). (FED) Aight •~sinca-D11Uc 
1• . (FEJ) Fticl11 Eni;inocr·Turbojc1 
IS. (fE.X) Aigh1 Eti, inocs ·Turbojcl/Buie 
DATE 
luly .. . 14, :ZX 





II-Ill. GRW Compb 
11· 1 ll, GRW Ccmpkx 
·ru~~e:',}:~.r~n~":~~ 
ate 9n lhe waler. aocopt courteous 
,::;::ee:~nei!e~ to ~ng sale on the 
In boat op:erallor. ~. j~~ ~~":c1 k • pauengerstcrew, iniPaited 
j!~1nE=·&!~''f!hseveryone, 1o --
r-----------coupon------------~ 
r;:::=== -----Jll Grob,, BOAT I 
1 2:/'laullco ' • RE I 
20 S. Bn<h Slrttl 
Dayloma Rn•• 
253-8188 
I Daytona Beach . NT AL! 
I You be, the C:aptain aboard _ I 





£ 11jqy. f 
Cruising 
Diving 








I SEAOk;;EZECAUSEIVAY I "DIXIE QUEEN MARISA 
-------------c:o..,ion-----------J 
Exercise for prevention of pain 
By Evelyn o . Harris 
American Forces Info Sel'Vice 
Army ~tlj. Roh!n w. lkMis. a 
physic:al ~r.apist.standsinftontof 
:a CTO'!lo'U;..'d cbumom In th: ~­
t3g0fl holdini; 111 Jl:ckton. llc's 
telling 11 group or miliury pcopleo 
and DoD chili3ns how 10 Aop 
huninglhcirh.xks. 
This scene. -.d1h or without the 
lkckion, ls being repc:iltd 1u nuny 
Do0•'0ftsitcsthc$ccbys. 
Bxk injura K"Count for 29 pct· 
ctnl of "'"Odtcrs' compcnJ31ion 
cbims fikd by civili.1nJ •ukini; ro1 
lhc Anny, 2.&,4 p.!l't't'RI lll'Ol'king for 
lhc N:avy, 2S JICl't't'nt workinr; fcrlhc 
Air Fcnc. :and 23.J pcrccm v.utinc 
for lhc: M.vinc COfJI$. Milit:uy peo-
ple can' t file wc:h cl3ims, but 
they're huning their b.xb at a high 
r.uc o.s • ·ell, s:iy miliury <aura· 
tion3I g fa y 11.nd hc-:alth olCid:als. 
Upcru cninu1c 1m1 80 pct'(nt 
or lldult Amcric;ins • ·ill suffer a1 
least one qiisodc or b.xk J13in. 
Out b.xk injury ft p:i in ~!ft­
\'t'flutHc. llut 's • ·hy DoD hcillh 
promOlion mid «cup:ition:d dcty 
3nd tic;slth prople :ire tcxhi"~ 
«>ursc.s on how to prl:\'ml b:Kk i1 
jury i:r.ndp:Un. 
AC'C'Ortling IO Dl:nnis, most b.xk M:ainbin cOITCCt poszure 31 1111 
p.iinlsnot~llKdbyoneinjwy,bu1 times. Pool' pogun: i1 the mos.1 
ii the result or minor rqicalcd 1r.1u· C'On\mon c:iusc of h.xt Sl.nin and 
~.,.'!~=:!,~~.~ ~~~~ ~~ ~~n~kw-~vct!:.i'"~ 
dml lh3I caused ll b.xt injury m:iy m:iint3in CO'Tttt ~ure, tccp lhis 
simply be the 'bsl 5lr:lw' for 1 re· n:uur:il curve. W don'1 c.uietr.11.1: 
pc:ucdly llbuJCd b.xt. ii. When sbnding, lire )'OW chc.ct. 
The 3'C for most b.xks IO rebel This rcb1es )'JI.Ir shoulders and 
1pinst 1nisuc3tmcnt is M>me,.ixtc m:iinuiM lhc IO'lt'Cr b.xk cun·c. 
""-~ ..... -.. 




...._,_ __ _ 
::=:---... --
P;iy :utcntiun 10 body ir.cch:lnio. 
111·hcndoini:chort'.~ l>ot1' t1111•ist)'OOl'0 
nte.k ~ nrm 10 111\J\ll"tr 1hc phl.ne. 
pfro1 111·hh )'oor 111holc body. u~ 11 
bklcrt,. siool 111hrn reaching for :in 
ilcm .h:it i~ up high: \blldlni; on 
liJllOC to lift !iOmething c:in injure 
)'alllad:or r. k. 
bcun:icn lhc l:tc 20s and bee 40s. When siuing, si l up Ani£hL A injuric.s nrc: ralJ:S.00 by improp..-., 
DytAaryEIJcnDen and 
Tom Caldwen 
tlealth Services onlce 
the AVIOC'~ July 8. 1987 5 
FLASH 
For Leisure And Student Health 
lhc only stipubtion is tlut 1hii 1u:i!V.c And solve pnbkms, C'On\mu· 
·dr~m· mxhinc: 111111 be the ooly nic3lc:Andupuimcetm0lion1. c1e. 
ooc )'Dll'll r,·r1 own. II c:in ilOI ~ When a problem occurs 111-e rre-
rcpbw.I, on\1 ll!'JU11cd .. 3'111 th:11 qucrUly h:n-e the C'1pabi1i1y In hc::il 
must be )·our 1csp:>1uibility. or cll:lngc. urc c:in 1-e mo;.: plasur· 
With krrs in h3nd, :in rnonnoo~ :ibk -.11hrn lhe body iJ runcdonln: :u 
ttn~orpridcul.c:son·r.rouiblyw it'sbcU. 
the: point th:u ciucnsh·c ;imount~ or 
crol'ri;y sp..'tit on nuin1en:i1X'e or Just 31 the :aitpbnc 111·ill nocd pre. 
) OUI :iim:ift 111001!! noc be ux:r moch. \'Clllin: m:iinlCIUAC'c thc body :iJ.so 
Such :i s:if1 is pnwukd ID cn•ry· requires PfC\'t'tluti,•c medicine:. 
f:n;ii;inc .. . . 111 h;.-n ) 'OU l'i.'~1 n yuur fllk' in the form (){for mote Mmpk.i. \\'NI condi tion ii your body in1 
<olk,;e cv.:cr :11 ERAU tlut you uni1 ·· the human boJy, Stop b) llc:ihh Scr'\itcs p..r.n. for 3 
,. ill 1-c gh'Cn m1y :mpbne of roo1 lsn'1 }OUC l'OJy f:u '™'"' imror· coosul t:ition rcpdlng ht:i.ILh issues. 
choke::. Lca1Jc1. Cc.<Q1;1 ( 1u1ion, L11111~na 11t..--reor rixhinc1)'1 We 3t'e klc:ltcd in the Unh~JSily 
1:akon 20. Gulfstn-:lm Ill .. 1.:1kc Ow boihCJ: :u.: miquc m their Ctn1cr,c1tcnsion60J6, hoursKa..m. 
)'OUf pic k~ ahdil) 10 pcn•id;: mtti ll ty, inu:.llCC' · • 5 p.m., Moncby lhrough Fricby. 
Wh:11 lsctilkJ o ' slipped di.Jc' OC:• ro\kd I '/Z· inch WV.'CI pbc'cd 31 lltc lifting. To lirt prop;'rly:(I) K«pyou 
cun when son m:11cri:il (simil.w i.:i lo•'Crb.xkinclinercW.cs1he k.4v low b.Jc lr:. bo111"t:d in 111hik bending 
~~&')~~ :::C ~~:· ::::.;: hx~t cnou£h rcst. 11 Is QI)' io In· =:~ .:pj ~;;;i'1~~:~! 14 
spin:il column's dlsn: n'IO'l'C OUI IO jurc )11\r.'(lf ,..hen you're. lirtd ~ bar;l;, raise. up ,.·i lh )'Oii" ~;wt fw: 
fill up lhe cnc:ks C«:ll:Cd in the ICMC. Bui even \:ihcn you tc ,c1r.ing (J) Tum w1lh )'Nr (ffi, noc JUSI your 





Arlcr 11 while. I.he sort m:itcri:il '1ccfing posi tion for ) 'OW' b.xt i.J on ~ (6) rut the 111"t:1Ght do111·n by 
oous ~so th:lt ls ptCSSCS on a )-oursidc orynurbxtr.. rr )-ouskcp kt'C"pini;)'OUl'lowN:lr:.bowedin. 
11~-e.causingintcnsep;iin. on)"OUl'back, )-OUcangivcthcmus- Gel ~h c.o.crtili:. 110111-c ,'Cr, 
SliP1led discs nnd other bx.k d es addod 1urpon by ptxing a :ilw:iys .. 'lllmup,:1MdM'1suddcftty 
probkms nn be 3\'0Mlod by t:ilr:ins: rofkd IOlll'Cl in )'OW I0111·ct bxl llllC?'Jll ~nuoui. umisc 111·~ 
car: \0 do evcry1hin5 - ~-en ~I - cun'C or a pillow under you knees. )'OU rt no1 u~ 10 11. Gn_I C..\~rt•SC!I 
in ::a .,,,:inner lh.ll will 1101 lnjurc your Sl«pin, on the swmxh ts not only for lhc l:ock 1ncl!Kk rarti:il Sll · u.~. 
bed .. lh'C llrC a rc:w tips rrom the b:ld for the bxlt, but loctcs )'OU to leg CJ.lcnsions und • h:lmSlnni; 
upcnsoa how to do lhis: • • t•'lu'°':necltsoyoucanbrcathc. sut1chcs. ;.::::::::~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiii 
f ... .. ................. .. ................... .. ........................... .. .........•.....•....... , ...... .... ·~ 
co,11r w-1c AMERICAN ··s;i;~; " l 
COMl'U1'£R F-14 T·SlllR T l 
s~~'i;~~.. A VIA TI 0 N G;~~N l 
lcm~~~~ORE SUPPLIES F-14 ';!iTER : 
i CLONES I/ALF PRICE!!l:·:,: 1IPPU:.' 
Otld 
OTHERS Pl OTTE/IS l 
lso1·TW1IRE: DAILY c11, iRTS l 
i,: /0::,.~~~0 0 PEN 1!°::::~ : 
Sl.95 SUNGl.ASSEs', 
j FANFOUJ VIDE:JS l 
; l'A l' IIR DAYTONA MALL MODE/.S: 
; 100 AND MORE; 
l Sl/EETS 255•2464 l 
; S8 95 ; 
· ..... ... : ........................................... ......... .. ............................................. . 
6 lhOA'IO\ Jot(6. 1~1 
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curr_,.:p. """"" 1so.,; ... '3~ 
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•1---'3 L.emb'• '*' 
-MO...ol~ 
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•• Butter SUbtli· llM:-. 
''~ inl1rumen1 
.. Hrt11oghUy 
S1Gt ...... I• 
See SOLUTION, page<: 
And by colncklenc9, Cat1 
hod jusl reoc:hed !he "m'L" 
"Oh, bo , The 'NelCl'I - Now 
my collecllon'1 complelel" 
"Now !Ills Is - 11111 II - well, 
I g""' ll's ollOlhet sn<*e." 




"Wtll, Ille llOlll nall9d him •.• ~. 
ol' Honk - - exoclly 0 'quiet< drOW:" 
CLASSIFIED 
MustSlillrSlr<rrr""• S..O•loo toll 
Ul-1'14. 
fOll 5.\ l.E- 1 ........ ,, ............... . 
......... ...., ... ........, "'.,....( .... ..._,, 
.......... .... 4 .. ...,,) ... ~..,w~ .. v 
i-........ u11Si....a1 :S:·'11C>l•'-"' 
_,,,..;. ..... 41u. 
l£A \'l.;O DA YTO."'-' SAIJt-
l)ct) ... _ , ..... JlM .. two.~ 
..._._ 1.Nu, nc.Call J.v 0.. ::.s,...-• ., 
... .. fla\\....,, •-•ft't.•lorftl 
J.IO\~.,,(] SAl.Ji..W. i4i "'- J.r 
» 11r-.1-~m ..... "_...,.... 
Ml l!j, 1.."0 10 ,._, W.e (t.I} SIN,, 
--s.zs.~,.._....CAI 
r-•m..cu-:u1iu ... _. .. ,.. 
CATCI TIU! WA\1i- K;., "'- ••· 
""'-' ....pN . ... ,,_, ... ..._... 
llootf aJ -.w~1 tu.o-~uGM, 
..... i......-.,.,suou.-s.--
"'J·lJ•••ti..t.."ftl. 
CAW. otSC l'SATill-~ CDX.J'I 
r-n ......... ..,.. ... inct.,u.,j1-•· 
,..., . ..... ~ • .-... t.. .. lfl'Wot. 
l"'"f~J«1.""'rf .. S~Mlllo,_U7'1n 
,m. Si• ~l«SIJadijoolforUudo. 
nl..,,._il .. - •n lr. ... -.i.op 
71il ·)a)I. 
lut SALB - ATC"1 fll&htl'llt._,,•.,_ 
--~*D·m• .­O:M.) • illri- hdVUS Mrlr•ftTf. 
,i.-_ pdi.o- )117 ....,.... ,...,., ,... .. 
r-11 ...,-.... SU9 ull -.. UM9~ 
.. 
Gll.ADUAltSO SESlOil-~ » If' 
Md0ntbr4 ... ~:Ulof 117' 
...., ... ioMr.)'m ;-.~-~rfttt. 
nllUJl~.t - ....... o.-
ll'1C AVIQf\. Juty8. 1987 7 
Ud."'''"'-i. Ka.- ... uai.. 
.-idl- 1.,.-(r.p. & i-•J..,. 
M)ll. C.US....ot:U'l ·7'ftl. 
llaJ'WA.'"Tf.0- T""°'*l..oOAulten 
(- : U)R1tm1-r f....,U.J010) 
UJtGll.''T R>I SALE-r- ,_,. - · I'-. tiify M·f , '-'•" "'"' P llcaM _, 
,...._.._..__,=' ~ .... c ............. A.\rTlUrq,... AfPr.., ll. 
wet1. a~~S)DQ,c;;1Mo1C1p ).ic.-.).l&i!MM<:ll. 
-....~-..._ ... , _ _.r-U!J 
dtioln.SlJO ........ ..u_, ....... ,w.,970't, 
TOOLt'1llKAm;..:oA.,T(.A).fTll '.i)-
-------- .ff1r--' f101!ll lO.l010 Jp .._ 4..11y 
• roorns for ren\' 
f\;.,_,lSllFJl ltOOM Fat Rl:.'T ·-0.>, 
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• ·atllin,.,..._o.,.-., fahloT.\'. • illl 
•)c,o. "-,11190 !qi ..W,. - . call 
llJ..U U - .....,. hi.tJ -Wy fOO k»1t: 
-
).l.f .iw...w ~-- -~ ~-~ .. 
ledt.M-~....trNfttf.,mllM-
,.....i.-y. Arf41 1n K.1>~-.\l.W'«lrL 
T.U..c o Pid. ...... tQS"'YOlt' .. ,...,.., 
"' l - . lf)""'•NM)"""' """4111'-i, 





I - "->•iioc 4Jfl0'11 iudii."4 ,_ h 
llhm-.htfl""°"" • • -·~otU )Oll 
c.llNA•-d'rocc • 
IA!'& 
EAGLE FLIGHT CENTER 
LOWEST RATES/LARGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approved Flight School- ALL RATINGS . 
* F.A.A. Written tests (given 7 Days/Week) * 
Rentals (Wei) Per Hour Rentals (Wet) Per Hour 
ClSO .......................................... ... $27 .00 
Ct52 (5) ... ...................................... $33.00 
C152 IFR (2) ................................... $33.00 
C152 Aero bat ................. .. .... ........... $33.00 
A now (IFR) Air Coildltloned .............. $59.00 
Mooney (Loaded, IFR) ......... ... .......... $59.00 
Saratoga SP (Loaded)° ....................... $90.00 
Seminole (Twins) (2} ................ ... ...... $110.00 
C172 IFR (6) ................................... $44.00 
C172RG ..... ... . ................................ $55.00 
Seaplane (Lake Bucaneer) (Dual) .......... $149.00 
Beech Baron (Twin) ........................ :. $115.00 
Warriors (IFR) ................................. $47.00 
Super Decathlon ................. ............. $49.00 
SlmlJator (AST 300 S/E &: M/E) ...... . ... $16.00 
Complete Aerobatic Course (C152A) ..... $425.00 
1824 Bellevue Av.e. 
On Daytona leach Ragl<!nal Airport 
(Ju1t Off Clyde llonl1 • 1 !llock South of ERAU 
255-3456 
., 
8 theAvion. July8. t987 
What's Happening 
CORRECTJON ... Thc AdvMccd Lifesaving Course re-
cently complc1cd al the E-RAU pool was a d11al· ins1ruction 
course. The ALS. CPR. Md First-Aid cl:1s.s :ire prerequisites 
for UfcguMding, the final course in the American Red Cross 
w:itcr Afcty series. Lifcgw:rding will be offered in the Fall 
term by Larry Benninger 11.nd Admm Rose. 
VOLLEYBALL ... lcaros. the Orttk c:lub :it E-RAU. wiis 
once again vollcyb:lll ch:ampions. The Ou1!3ws lll.3dc i1 10 1hc 
firuds to chaJlcngc k.-:uos.. but the first yc:ir squad could no1 
break the domin:uion Icaros hn cnjoytd for the past couple of 
yc:u-s in bolh Volkyb311 :and Wallyhall. 
SOFTBALL CllAMrlONS ... Thc Ou11:tws, rei£ning sofl . 
WU ch:imps, also went on to win 1hc Day1on:i lk:ich Ci1y 




lc:aros ... . .... .... . ........... ........ . 2 
Outlaws . .....•. . ... . .... ...• .•••.•..• 0 
Flnal Standings 







Bobby Allison Wins 400 
Spcedw<ay ACl!l<tSC 
DA v-rm~,\··Dobby Allison 
rcco,"Crcd rrom 2 onc·l.:!p dcliC'it 
:tnll post~d 3 ropul:ir viclOf)' in 
the 29'.h ::innu:al PC"ps:i Fire· 
crxl;u .;oo NASCAR Wiruu>n 
Cur M«k cu rxc on July 4 al 
Dl)'lon.:i lnttm:uiorul Speed· 
... ,. 
Al:i'OO. :JI 49 )'c:lf'S. 5C\'rn 
morult~ :and ~ d:ly old. 111>'00 hh 
8)nJ Wins1on Cup rxc, tyinr, 
him fot lhinl onthe:t ll ·timc win 
l ill. l lc~-d : J.i·rxcwin · 
less site3k 11.rwl b..-came the okkst 
d1h'tt IO 11dn 11. Winswn Cup 
cvcm.hfc:ikinithiso ... 11rttooJ. 
Orivinc biJ ~. lillct .\mcri<:an 
Buick, Allison l\'00 S57J7S 
from the 400.mil.! rxc rttOrd 
purse or ss20.s.as '°' his 1hitt1 
firt'('r.K"l:C"r\'iclOJy. llc :t"Tf:1~ 
161.0S6 mp. for 1 ... '0 hours, 29 
minuti:s :md one S«ond :ind w;l!l 
I .S socondi ;ihe1d of DudJy 
lbkcr's Oldsmobile :it lhc finish. 
D:we ~b;,: is. who lhril lcd the 
lhc ~ Cft>'4'd olmorcl.h:Jn 
llS.000 by k3'1 in; in W- l:uc 
~;::c of lhc rxc ..,hilc con· 
..-ndini; for his first Winston Cup 
VICIOl)')int"Cl982,fiu1shcdlhird 
i:l his Chc\·t roki: D:mcll W:il· 
trip ..,.3~ founh in :illO!JM:r Chevy; 
:tnll Morpn Shcr;vd ..,.,__, fifth in 
:.Dulek. 
"We felt lite if 111>c coui.l 
C'lltth:tc:iution,wc'llbc:1fac. 
ior," g id Alli~onofhis l:itc-rxc 
ch:ugc. "Olhcrt11•1s;:, I think ..,'C 
... 'OUIJ 113\'e linilhcJ lif1h Of 
.s.iiuh:· 
Allison took :x1,,•:int1tc or :a 
c:iution period whh C'.ijjht bps 
renuining by pitting (OJ rour 
~w tir«. The ~I~ nine out 
•1.cn ICCOCllJ ptxc fTl3ll Rkk 
Wilson hit the 111>'<1. ll n..nins out 
o! 1umfour. 
The liR:al g~n n:ag ue ... • ... ·ilh 
th'C bps r~nuining, :anu Allison, 
who .,....i.s l .\"Clfth :lt th::it poin1, 
quic.dy f0<gcll his w:ay 10 lhc 
front. l ie look the k~ from Ken 
Schr::idcrcomini do..,11 thc back· 
SU'Cldl on l:p IS9 :1"'1 pulled 
away by Im or knglht. 
Sthr.idct. who too noc 
th::int;ed tircson his b.u 1 ... '0 pil 
ii.ops, w:i.s jn,v h·cd In :a Cra!h 
coming 001 of tum four on the 
last l:ap"'·hcnh,.c;u-S1CCred10-
..,":lt\l the oolSidc "''<111 :ind he 
lirtcdoffthcg:as.M:arcis,doscl)' 
following, lttidmully IJppNI 
Sclndcr, nusing him IO spln. 
Sthr:adcr Cl'llsht'd andcollccttll 
lbny G:int. They ended Ufl 
aossing lhc finish I nc ::ig:Unst 
the outside w:i ll . 
Rounding ouc lhc L>P M:n 111>'t'ft 
D:ak E:amhltd1 in :1 Chc\wokt, 
Scht:ldct, Rusty W:i!Lxc in ::i 
Pontix, Gant and Tcny Ubon~ 
in :t Ow:xcrokt. 
E:1mh:1nh. ,..ho h:xl :ilrody 
clinched lhc SIS0.000 bonus for 
lt<lding the WiMIOCI Cup ::>Und· 
inp Ill the midway point in the 
sc:ison, incrc:tSCdhis~to)26 
poi.nlS (2,469·2,14)) O\'Cf 12th· 
pbtc finilhcr Dill Elliott in lhc 
dwcfotlhcch:tmpionshlp. 
Buxh Pole winner Da\-cy 
Allimn tad eubun:IOt troubk 
C:tl'ly In lhc rxc after k:Mling ) I 
bps. He finished 20th. 
n:m.~:J :ncd:t)'~~l~~ , ~ou:Jo: WI~ . 
8Jrd Winston Cup rxi::, tyin; Roundin; ouc the IOp ICn were 
him for lhinl on lhc :tll·timc win Dllc E..;wnlurdt in • Chc\'CfOkt, 
Usi. lie sn::ippcd :1 J..& .rxc win· Sctnikr, Rusty W:ilbcc in :t 
1cn site3k :ind brcame 1hc oldest ronux. 03nt nt Tcny Ubontc 
tit hoer to win :t Winston C\Jp In :t ChcvcrokL 
C\'Cnt.~ins;hiio•-n•«OOi. E:tmtwdt, "''ho h¥1 :lhody 
Driving his Miller AmcrCn clinched the SIS0.000 bonl.d for 
Uuick, Allison ..,vn S57J7S k.:iding the Winst0n Cup 1t:1.nd· 
from the 400.ml~ rxc rcrord ingi: At the midway point in the 
purse or SS20.S.SS ror hi1 1hinl 'lb: rin.:I g10.:n fbJ: llcw ... ·ith SC3SOl'l, lncrc:ucd l:is k:ad 10 326 
Fifi."Cf31"ttr \'ictOly. IL.: :t\'tr:IGCd five bps ttm.iining, :1nd Alliwn, points (2.400·1,143) O\"Cr 121h· 
.. __ .. _o.--. 161.0S6 mph COJ t..,'O hol.rs, 29 ..,.ho w:is twdfth at that poinl, pix.: finldlcr Dill Elliou in the 
Going down. . . ~~nu:=s~ti.~~~':~ i:~1r./:._cc1~t~';1.,;C: "~ c~~~~~~J:~ipen,'C)' 
IJ:iktr's OIJunobilc :ti the fir.I.sh. SC'hr.>d.::rcoming do ... -n the b3Ck· Allison h:id c:trbutclOt iroublc =~=n~r:a'.:'~nl<1: 1:::~F!~ ~~~:udet~=~~~c:~~o~~:~.:u~~ w°::i!~,!:~;·r: 1=~~ ~~~Y~'i::ri~!~.:s~ fl>llkd :Z 1 ~'i:i=I~ ~in; JI 
watd Fred KallC'O (i.tt) hotdl b9dt m watch Kenny loamfOf' FaNcompet~ion will be~chO=so~";"":••~we~tlL~~;;~;;~;;~;;;;;;;~;;~;;;;;;;;.,~;;;;;;;;;;~;;;;;_,;;., 
--
~avs::::rn:t nueao ... w1. 
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